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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO DICIEMISKE DE 18ÍKL NO. 41.
T A K JET AS PROFESIONALES.ALIVIO PAKA EL 1TEBLO.JUGUETES!JUGUETES!W
A LOS DEVOTOS DE MAME.
Los devotos del dios Marte y los
adoradores de la diosa Pelona, (divi-
nidades protectoras de la guerra) que
aquí en Nuevo México están ardiendo
en furor bélico y se muestran desati-
nados por empuñar las armas y lan-
zarse al combate encontra de los es-
pañoles, debían moderar un poco sus
bríos, inter llega el momento deseado
tal de que somos menos que otros y
hagamos un esfuerzo supremo para re-
cuperar nuestro arrebatado prestigio.
No nos dejemos engañar por el espe-
jismo que representa á la tiranía como
más formidable de lo (pie realmente es
El alivio tpie esperamos de nosotros
mismos y de aquellos que no repre-
sentan consiste en mantener nuestros
derechos y exigir aquello que nos per-
tenece. Debemos preguntarnos por-
qué razón estamos excluidos de aque
riores indignos de besar el escabel de
sus pies. Estamos en la condición
de un pueblo desheredado y sin dere-
chos, que depende del beneplácito y
merced de amos á quienes ha colma-
do de honores y hecho poderosos.
Hemos sido tan insensatos y tan im-
prudentes que á causa de nuestras
discordias nos hemos entregado atados
de pies y manos á aquellos empleados
egoístas que nos odian y aborrecen y-- En la Tienda de--
ROSENTHAL H'NOS,
Tlaza Nuera, Las Yegas, N. M., Enfrente del Banco de San Miguel.
Vean el surtido de Tápalos con fleco de
seda y de pura lana, para Señoras. Un gran
surtido de efectos para Donas.
VED A LA
En la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her
ramienta de
NVITAMOSATODOS
A que examinen nuestro surtido de
pertecta satisfacción, tenemos 25 anos ae experiencia en eme tranco.
Veodemoi MAQUINAS PAIt LAVAR, ALAMBHK PARA CERCAR, LOZA PEOJA
DE LATA Y COBRE. ACEITES, TINTAS,
PISTOLAS, FUSILES Y POLVORA.
Molinos de Viento y Maquinas para moler Cafia.
D. WINTERNITZ
En su edificio nuevo, enfrente del comercio de los Hermanos Rosenthal.
Hemos recibido un Surtido de
MUÑECAS,
CARRUAJES PARA MUÑECAS,
ESCRITORIOS, TAMBORAS,
surdo dey un completo
M1D
FERRETERIA
Labranza.
toda clase de estufas y garantizo darán
VIDRIOS, BILLAS TE MONTAR, MUNICION
prepararán con el mayor cuidado, á
desde $5, hasta $25
" 25 " $100
" 75 " 500
" 20 G5
cuesta en donde quiera, $10.00.
ii 11 11 I20o
" ' " " 15.00.
$2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" " " "350, 6.50.
" " " "5.00, 9.00.
" " "7.50, ia.00.
" " " "9.00, 1400.
0pel Bloó.
de Productos del Pais.
Es una de las Esperanzas que
Alimentan Nuestros Con-
ciudadanos.
La razón por la cual en los gobier-
nos republicanos ocurren tan frecuen-
tes cambios en el personal y en la po-
lítica del gobierno, es que siendo el
pueblo quien nomina y elige á los em-
pleados, siempre está deseoso de algún
cambio con la esperanza de que me-
jore su situación y resulten mejores
gobernantes. Por supuesto, semejante
esperanza raras veces se realiza, pero
por de contado las mutaciones políti-
cas sirven para advertir á los gober-
nantes que el pueblo está alerta y
sobre su conducta. El sufragio
univtisal es como la espada de Da-
mocles que siempre está pendiendo de
un hilo encima de los empleados, ha-
cendóles ver que no son tan omnipo.
tentes como se imaginan, y que la gua-
daña del voto popular puede cortarles
el vuelo cuando menos lo esperen. Por
lastimosa que tea la situación do una
comunidad, si los principios funda-
mentales del gobierno que la rige se
fundan en la libertad, su medio de
salvación consiste en la voluntad de
su propio pueblo cuando se resuelve
en librarse de la tiranía y abusos que
la oprimen. En las repúblicas no su-
cede como en Jas monarquías absolu-
tas donde todo el beneficio que puede
alcanzar el pueblo dimana del sobera-
no. En las primeras el bien ó mal
que recaiga sobre la comunidad pro-
cede de acción directa 6 endirecta de
los gobernados, y cuando ellos mismos
no ponen remedio á los abusos es que
les falta la ilustración ó la energía pa-
ra hacerlo.
Veamos la condición de nuestro
Territorio durante algunos años pasa-
dos y notaremos que abusos añejos
que han prevalecido por mucho tiem-
po y abusos nuevos cjue se han inven-
tado recientemente han formado en-
tre si un conjunto cuyos efectos han
sido maléficos para nuestros conciuda-
danos. En primer lugar, no es cosa
nueva que oficiales importados de
otras partes se hayan entronizado y
sobrepuesto sobre el ánimo y voluntad
de los ciudadanos, gracias al poder
que ejercen y á la astucia que saben
desplegar, y asi han podiJo sacrificar
y empobrecer al pueblo para su propio
beneficio pecuniario. Cuantos de
estos en diferentes pocas han venido
á nuestro medio pobres y obscuros y
en poco tiempo han jugado tan bien
sus cartas que se han hecho ricos y
poderosos! Que sangría tan continua
y tan mortal ha sido esa que ha apu-
rado y desangrado nuestra riqueza
gracias 1 la ceguedad que hemos mos-
trado y i la buena acogida que hemos
dado á esa especie de vámpiros! Nos
queda á la fecha la triste satisfacción
de conocer que hemos sido los instru-
mentos dóciles y sumisos de aquellos
que han sabido medrar á costa de
nuestras disenciones y enemistades.
Nos queda la contemplación de la so-
berbia desmedida que demuestran
nuestros explotadores, y el desprecio
con que nos tratan como á seres infe
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
- en el Territorio.
en que se embarquen para tomar á
Cuba. Todavía el cobierno de los
Estados Unidos no ha lanzado su reto
á España, reconociendo la indepen-
dencia de Cuba, y por lo consiguiente,
los bizarros os que tantas
ancias tienen de vencer ó morir en el
campo de batalla, no hallarán oportu
nidad para que nuestro gobierno los
incorpore en las filas de su ejército.
A más de esto, es probable que no
haya tul guerra como la que predican
los miembroi del congreso y los pe-
riódicos de sensación. La razón ts
que el presidente Cleveland, ha anun-
ciado por boca del ministro de estado
que el congreso no tiene derecho para
declarar la guerra á ninguna nación
sin el consentimiento del Ejecutivo,
y que este no hará caso de cuantas re-
soluciones y acuerdos adopte el con-gie- so
para embrollar á los Estados
Unidos pon España. Triste nueva
esta para los intrépidos guerreros neo- -
mexicanos que se desaforan por con-
seguir la independencia de Cuba!
Acaso les será imposible hacer frente
al "bárbaro" español para arrebatarle
su presa? No hay medio de que sa
tisfago n su gusto y deseo de hstrü
con los "tiranos" que oprimen á Cuba,
si el gobierno americano persiste en
su política de no intervenir en nego
cios ágenos? No os desconsoléis, ilus.
tres y denodados guerreros, hay un
medio de satisfacer vuestros generosos
instintos y de sacrificaros Cn aras 'de
la libertad que tanto amáis. Ese me-
dio es facilísimo y está al alcance de
vuestros esfuerzos, y 01 bastará con
tener voluntad y perseverancia para
conseguir vuestros fines. Si el gobier-
no americano no quiere pelear con
España, quien os quita á vosotros, hi
jos heroicos de la tierra del sol, de pa
sar á Cuba i combatir por vuestra
propia cuenta? No necesitáis sino
convertiros en filibusteros y embarca-
ros en alguno de los muchos barcos
(pie conducen expediciones a Cuba.
El mar no os causará temor aunque
sufráis todos los tormentos de los que
se enferman de la marea. El peligro
de encontraros en el camino con al-
gún buque español que os eche d pi-
que no enfriará vuestra valentía, pues
diréis que para morir nacimos y lo
mismo es tarde que nunca. Los peli-
gros del desembarque, las mismas pes-
tilenciales de los pántanos cubanos y
las balas certeras de los soldados espa-
ñoles os servirán de cstímnlo para au-
mentar vuestro arrojo. Arrollando
todos esos obstáculos marchareis hasta
uniros con las huestes cubanas que se
esconden en los bosques y os haréis
inmoi tales mostrándoos tan valerosos
como los soldados de Roma, como la
falange de I'elipo de Macedonia y
como la guardia de Napoleón primero.
Si salís victoriosos ganareis renombre
inmortal como libertadores de un pue
blo, y si la suerte os es adversa, ten
dréis la satisfacción de perecer á ma-
nos de Cfos españoles que tanto aborre-
céis y que de seguro no os tendrán
misericordia.
sólo buscan manera de humillarnos y
perjudicarnos.
En segundo lugar no hay que negar
que hasta ahora no hemos sido capa-
ces de defender varonilmente nuestros
derechos e intereses, y hemo entrega-
do todo á hombres astutos que han te-
nido buena maña para excitar nuestras
pasiones y aprovecharse de nuestras
flaquezas. Una política tan suicida
ha tenido el electo que podía esperarse
y ha redundado en el descrédito y des-
habilitación de nuestro pueblo, cuya
voz no tiene efecto ni influencia en de
terminar el giro de nuestras acciones.
Otros que tienen una liga secreta entre
si, aunque en apariencia parezcan di-
vididos, han logrado monopolizar to-
dos los honores y privilegios que di?
manan de nosotros. Nosotros cual
simples espectadores 5 extraños, hemos
aguardado pacientemente el fallo de
los dueños que se nos han echado en-
cima y nos hemos mostrado solícitos
por desnudar á los nuestros á fin de
que se vistan los extraños. listo ha
surtido un efecto pésimo sobre todo
el pueblo del Territorio, el cual ha te
nido que sacrificar muchas víctimas
bajo las ruedas de este nuevo carro de
Ju(i;ernaut que las ha aplastado deba-
jo de su enorme peso. Un vasalluje
humillante, que muchos de nosotros
hemos sido sumisos instrumentos en
perpetuar, se ha aplanado sobre nues-
tros cuellos y no nos deja movimiento
ni arbitrio alguno para mejorar y ali-
viar nuestra suerte. Rechazados de
todos los puestos principales, privados
de muchos de los derechos más caros
á un pueblo, presentamos el espectáculo
de un gigante que se somete á los ul-
trajes de un enano. Nos queda, em-
pero, el consuelo de realizar que esa
ha sido la obra de nuestras manos, y
que nuestras discordias han puesto ti
látigo en el puño de nuestros enemigos.
Que esperanza nos queda para ti
porvenir? Nos queda la esperanza
que proviene de la experiencia pasada
y de nuestro propio esfuerzo, pues no
es de suponer que se re racionales se-
guirán siempre poniendo el cuello á la
cuchilla que los devora. Dice un pro-
verbio vulgar que "los golpes quitan
lo bruto," y esto encaja muy bien á
nuestra situación y nos hará reflexio-
nar respecto á nuestra conducta futura.
A fuerza da reveses habremos algún
día de entrar en ra.on y reconocer
nuestra estupidez en servir de escalo-
nes á aquellos que solo procuran nues-
tra ruina. 1.a propia defensa es la
primera ley de la naturaleza, y esta
nos impulsará al fin á tener voluntad,
á manifestar energía y á derribar los
falsos ídolos, que cual el becerro de
oro de Moisés, nos privan de ver al
verdadero Dios. No digamos que na-
die es profeta en su propio pais y que
únicamente los que vienen de lejanas
tiertas es'.án derecliosus á nuestro culto
y veneración. Honremos y distinga-
mos á los nuestros, teniendo presente
que su elevación nos honra á nosotros
mismos, al paso que honrando á
resulta el misino efecto que dar
pan á crro ageno, pues ni agradecen
ni se consideran obligados por nues-
tros sacrificios. Disipemos la idea fa
llos honores y empleos que monopoli-
zan unos cuantos foráneos como cosa
que ellos sólos merecen. Acaso no
tenemes nosotros el derecho y el poder
de hacer justicia á nosotros mÍMiios?
No depende de la mayoría de votan-
tes la disposición que se haga de les
puestos que se distribuyen? No está
en nuestra mano elegir la mayor paite
de los miembros de ambas cámaras
que pueden á su antojo decretar
leyes y nombrar los oficiales que les
agraden? Porqué, pues, nos some-
temos á la exclusión y á los desaires
tan sólo porque nos falta la iniciativa
para defender nuestros derechos?
Hasta ahpra nuestras divisiones han
sido la cuña que ha militado encontra
nuestra y las que han ensoberbecido á
aquellos que se creen los absolutos
privilegiados. Si la luz de la razón,
ilumina nuestra mente, si somos capa-
ces de ideas ilustradas y sensatas de-
bemos protejernos contra todo conato
para disminuir nuestra dignidad y
anular nuestra importancia, Esto ha-r- á
que nos respeten los que en la ac-
tualidad nos miran de reojo y nos
consideran indignos de todo honor y
distinción, aptos únicamente para fo-
mentar sus ambiciones y prestarnos
sumisos á sus deas. Semejante con-
ducta debe cambiar si no queremos
venir á quedar al fin en condición de
indios de pueblo sin voz ni voto para
deslindar los asuntos que son más vi-
tales para nuestro pueblo.
Nuestros representantes en la próxi-
ma legislatura deben cooperar en la
obra bienhechora de nuestra rehabili-
tación. Si ellos cumplen con su obli-ció- n
defendiendo los derechos de sus
constituyentes que los eligieron con
sus votos, harán una obra digna de
conmemoración eterna, porque habrá
vindicado toda la dignidad de todo
un pueblo cuyos derechos han sido pi-
soteados, 'feriemos fe' muy fundada
en la integridad de los legisladores
que representan á nuestro pueblo, y
creemos que ninguno de ellos se
á si mismo prostituyendo su
alta misión en aras de un vil inteiés
pecunario. Creemos qui apoyarán to-
das las medidas que protejan al pue-
blo contra toda clase de monoKilios
que á la fecha sofocan las aspiracio-
nes de nuestro pueblo. La era de
la igualdad paia nuestro Territorio de-
be datar desde la época presente, sien-
do el principio de una reforma radical
(pie suministre derechos iguales para
todos. No mis leyes para limitar los
empleos á una clase privilegiada que
se ha hecho dueña de ellos por su
propio motivo. No más legislación
para privar á los pobres de ganar hon-
radamente su vida, ri para dar esc
privilegio exclusivamente á los ricos.
No más leyes para protejer corpora-
ciones y excntuarlas de tasaciones y
para echar todo ti peso encima de los
ciudadanos como sucede en la actua
lidad. No más apropiaciones y gas-
tos innecesarios para mantener hol-
gazanes que vienen de otras partes á
icbarsecon nuestra sustancia. Ha-
ciendo todo esto se dará principio á
la gloriosa obra de nuestra emancipa-
ción y podremos contarnos desde en-
tonces en el número de los ciudada
nos libres é ilustrados que tienen de
rechos y saben hacerlos respetar.
IAL
ggfTodn las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
VEEDER & VEEDERi
Abogados y Consejeros
EN I.EV.
Practican en toda la oortea del Territorio
CATRON Y SPIESS.
Abogados en Ley y Solicitadores
en Cancillería.
HANTA FE. NUEVO MEXICO.
Abogan ea toda loa corte del Territorio.
MIGUEL SALAZAIt,
AHOGADO EN LA LEY.
Las Vegas, N. M.
Practicar en toda la Cortea del Territorio jrdará aieudóu eapcclal á luí negocio qae 4 el itle cumien.
ROBT. HOIMAN, O. A. Larrazolo.
Holman y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
Kntabh'cldna en el edificio del Dr. M. F. Dea
niara!. Practican en toda las corle del Terri-
torio y atenderán con eamcro y puntualidad áloa uoKwun qua se Ucouflinn.
' ti
RELOJERIA
i? y--
JOYERIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más barato! que nin.
gun joyero en el Territorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tr
baja
Una puerta al oriente de la estafeta
en la Calle del Puente.
j. mEUL,
Funerario y Eiaisiafior
Bu despacho Mtá lidiado en la Avenida Dón-
ala , Piaa Nueva, l a Veira, N. M. Tiene un
urtlilo completo de aleude, etc., y m ai; 11 1 fleo
cirro luticbre. Conducirá (uneralci 4 precio
mixturad". He aleudarán 4 ordeuea lauto da día
como do noche. '
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
Una Oportunidad para hacer Dinero.
Tengo grocHlla, uva y duramoa do un aflo
doedad, y palto tan lírico como el dia queinjlron. 1'aoal proceno Krlo d California, no
caltcutn 6 "llo la (ruta, nuicamcule la pongo
Irla. t coiixorva perlt-- tauieute (renca y cumia
cal nada, e pueda poner una (anexa en diea
minuto. 1.a emana panada vendí direcrloiiea
A nía lili I II lamilla; malquiera pasará unpeo por direcciour, cumulo vean la he'mmae
mutradc. ( uta como hay mucha ente polira
como yo, cmi'ldero ml deher ilail- - experiencia,
y li'iiiíi) cuntíanla quo cualHler prraoua puedahacer c. n ó iloclcuto co en u propia cana
en muy poco día. Mandare mientra de (rute,
y direcciones completa 4 cualquiera de loa leo-tor-
por la estampa de t eeu avo, lo cual ea
tínicamente el ruato actual de la inucatraa, poi-taj- e,
eU!. Kkini k C akky, Bt. Uiul, Mo. U
FIANOS
E TOnSICH
Tales como
V iolines, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú- -
1
R. VOLLMER,
Propietario.
"a. m. adlek,
Comerciante en
Mercancías
(íencraloH y Abastos para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
Ciudad da Meilco.
I.a vista, clima y pnehlo nía admirable del
mundo, n eucueutrau eula ciudad de Meelco.
Ahora enlamo enlleuilo holeti patarata tlera
ra adiniialila, por P 7U, ida y toclla, Inicuo por
acia menea, con priviIcKiode parame en (bl hua-
hua, Torreón, .acateca, Agua Callente A en
rnaliuier otra aci6n Intermedíala. Ahnraea
el tiempo da vlaltar la tierra de loa Aitecaa.
Por uiaa lnlorinai-lft- diríjame 4
(.:. K. Jor Agcute
Si quieren ahorrar
T. G. MERNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libro en Ingles y
Españól y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
Avenida de Donglaa, No 600, cerca de Calle tita, Plaza Nueva, I.a Vega, N. M- -
APFEL HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Sí Vd. necesita un vestido fino para el Invierno 6 una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00,
11 i 7i0(
11 41 10.00,
Vendemos una sobre-lev- a por
11 1
11 11 11
i 11 11 ii
i 11 ii
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas clases, reclamamos tener el surtido más fino en Las Vegas á los pre
cios más baratos.
CALLE del PUENTE, PLAZA V ieja,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
DE YENrJDOS SEMANAS POR DINERO EN MANO
EN ILA TIKHBA TEL RCDSENWA1LB.
Estos Precios son . Contado Solamente:
$1.00 25 yardas
" i Vestidos 1
" n Pantalonc
" V Pantalón
SI. 00
SOcvos
1.25
30 Barillas de Jabón por
20 libras del mejor Arroz,
20 yardas de buen Carranclán,
20 " " Indianilla,
Camisolas y calsoncillos do Cotonilla. 70c'vos
Bolas de tacón alto que valen $3.45 por $2.25
Sombreros para Señora, bien compuestos, 1.75
Pañuelos blancos para señoras, U por lOe'vos.res
s del oriente. No ofrecemos efectos viejos.Los efectos que citamos son todos nuevos que acábame
dinero compren sus efectos de nosotros. L ROSENWALD, ftL
ROMUALDO ROI 1 AL
EL IN ÓEPÍiN IMEXm mu un: di: m ulo.Según se asegura en teño muy po
La ecl caU-nll-a cubano,
Antonio Maceo, ha conmtnido lasta
los cimientos á la pansa seaciona-list- a
de este pais, la cual ha puesto el
M?x.rT? Pasteo en la Ca-V- v
i?tsj ?3 fiada de Tata Ve- -sitivo, por las autoridades españolas
que Antonio Maceo, el gran jefe in
R lebllca todna lo Sabaitut ir
ENRIQUE t. SALAZAR,
Editor t rrilearl .
Enfrailo enmr materia rio irguiitla e iu
1 w
gtito en (I ticlo diciendo que fue ase
DATOS Y NOTICIAS.
La revolución en las Islas Filipinas
encentra de España está perdiendo
mucho terreno.
La ex-rei- I.iüvokani, de las Islas
de Sandwich, ha llegado últimamente
á San Fi ancuco.
El gobierno español ha obtenido un
empréstito de cincuenta millones de
pesos por suscrición popular.
surrecto y el alma de la revolución cu-
bana, ha sido muerto en la provinciaestaíet de Las eg, . t. sinado. Si la lucí ra es asesinato no Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultanI'KKCIO UK RICioS: de la Habana después de haber ejecuhay duda que tienen razón.12 m
IV) ovejas ó carneros con esta marca enPor na afir. - - --Tor K'it mote, tado el paso de la Trocha cerca de otros ganados.
Cari.o-Maíín- o y su Roldan, ó sea Mariel en la extremidad del norte. EVA ROI BAL.
I QUIERO RIENDA go,
jyry - Hallaréis un cupón dentroSMÍt'Jfjfix JAfflSjWih'iI' ir íirif de cada saquito de dos on- -
wfcTwS if .''i !'!"!Í' ta, y dos cupones dentroll'fejjl de cada uno de cuatro onzas
wnmmm feJ JVlSSffiií '' Si'W' de Blackwelt's Durham.
11 LO U U 11 U rl p!,J I Comprad un saquito de este1WM4$$ célebre tabaco y leed elQUE NO SEA limS-P-m cupón-q- ue os dará una
, J fp'í .'''ii'ihTtfc. lisia de valiosos regalos yel modo de btenerios- -EL LEGITIMO pijf
Como et tari líirhnoe! inwln d lo hxtIí Ií.u
de l'ftiirti iivriiilíciu lite adelau aJo.
Bajo uttiKUii c nMvrflfiO .'eremos atenrto.i
n i 4 tJi " .te lu l rina Hc un
rllil K . Imiu kmmumi. l mandar ti mi
p rto de 1 rrlnnn jtiii'u culi In Orden
el Cübemadcr Thornton y su Cun Con el jefe cubano murió también ti
j&ZZFTtti-dfaM- Pasteo en laCa- -Se dice que es probable que será
depuesto el General Horda, presiden
joven Francisco Gómez hijo de Máxi-
mo Gomez, quien acompañaba al ge Síp-'- i nada de Tata Ve- -SABALO, liXIKMI'RE 2Ó Vi 1896.
ningham, están muy desacordes y cada
uno de los dos seguirá su repelo de
camino tan pronto como se califiquen
sus sucesor??. Cada uno para sí
te de la república de Uruguay.
Ha naufragado el vapor Saber "en
las costas de Coraña, España, crey para el diablo los de atrás. Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda nersona aue sé encuentre ha
A ios vencedores 1 tu respcr.den los
desjK)jos.
(
I, gente ociosa' forma cada dia nuc--
gabinete para McKinVy.
ciendo 400 personas que llevaba á
bordo.Las combinaciones de capitalistas ciendo cortas
ó trasformando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.N. Andre" Thcuriet, el novelista, yson objeto de la animadversión de to-
dos los hombres públicos y de lodos
los partidos, sin que esto sea obstáculo
neral mulato en el paso de la Trocha,
Detalles un poco más explícitos res-
pecto al.cncuetitio de los cuerpos de
estos dos insurgentes, se encuentran en
manos del Comandante Lspañol
quien defendió el paso de la
Trot ha con magnífico éxito, hasta el
Viernes pasado en que Maceóla cruzó.
Después de la batalla al hacerse ei
rece nocimiento del campo, fueron en-
contrados dos cadáveres abrazados.
El uno cía ríe un mulato, hombre de
F.t. gobierno pauin.l de Diaz es el
que Mcxiro necesita para progresar.
N. Albert Vandal, el historiador, han
sido electos miembros déla academia
francesa.
A LUI NO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
A ut'!i.ar!u cada vez que se puede
1.a ciudad de la Ilaliaria fue deso Las combinaciones de la plata, del
Arroyo de los Yu-
tas. Estafeta Ge-
nova, N. M. Las
mismas señales en
las reces.
íala por un incendio en 1828 que des- - aceite y de! azúcar han tenido mucho
350 casgf.
En Jerez Je la frontera, España, se
derrumbó la semana pasada una casa
sepultando en sus ruinas más de 100
ptisonas.
Antonio Maceo, el general más fa-
moso de los insurrectos cubanos, ha
que haca en la política del pais.
Daré una recomnensa por la apre- -ArtiH-iAMo- al general español
La marina de guerra de los Lstados hención y convicción de cualquiera
Weylcr per los enemigos que se ha Unidos se compone de cuarenta bu CHIS. S1ÍLLMAX, Pfopiolario.
pequeña estatura, con pelo negro y ti-
zo, el otro blanco, delgado y pelo ne
gro. Los dos estaban vestidos con
persona que se encontrare naciendo cor-
tas en éste cañado ó trasformando lasKi,In muerto en un encuentro con losgranjeado en esle pais.
llies de todos tamaños y calidades, señales del mismo.españoles.
entre ellos algunos blindados muy pro trajes de lino blanco; cuando el muíaCuando la fierra de 18.1.6, los Ls La comisión de medios y árbitros ANASTACIO CORDOVA E HIJO.Ka bfrmnsn recorte está establecido en la esquina de la avenida Douto fue desnudado, se vieron unas letrastadrw Unidos quitaron a Mexico cerca (Je 1,1 cámaia de representantes ha depios para el combate. Con esta
fuer-- u
no puede competir con Inglaterra d glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán
los mejores Pásteos en Los ?.írst.marcadas en la ropa blanca, y estasde un millón de miilas cuadradas de terminado introducir una ley de tarifa
mm&mmFranci.i, pero puede hacer frente á I'.S' eran las iniciales A. M., los calcetines ta Las Vegas, N.en el picsente congreso.territorio.
M. En la Plazapana que no le aventaja mucho, tenían las mismas letras. Se ha inventado un instrumento
LICORES Y CIGARROS
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conección
CUARTOS RESERVADOS
la Presidente Cleveland será tardo Vieja.que llaman ti telefoto, el cual se prel'.n upo de los dedos tenía una ser- -
para discurrir, pero es tan firme como Daremos una recomnenza por latende que trasmitirá pinturas, materiaSi nuestros legisladores pensasen
mis en el bienestar de sus constitu
tija de oro, y tenia la siguiente ins anrehención v convicción de cualquieé impresa por tekgtalo.cuando deuna pena paia sostenerse
cripción: "Antonio Maceo." Laca ra persona que se encuentre cortandopara Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestrosLa comisión del congreso sobre ediyentcs que en el provecho pecuniariotu parecer. ó trasformando las señales de éste gabea del joven descansaba sobre el ficios v terrenos míblicos ha prepara amigos Mexicanos.
nado.do un acta apropiando cuatro millonescuerpo del mulato y se le encontró un
de pesos para edificios públicos en ü
F,l congreso actual hace alarde de
su hostilidad á Kspaña, pero no es tan
brivo el león conv lo pintan, rat n
reloj de plata y varios pañuelos con JOSE L. LOPEZ.ferentcs partes del país.
PTcmlran un descuento de 20 y 2K por ciento los que compren susefec- -
para si mismo, en su mano estaría
poner nuestro Territorio en una con-
dición floreciente haciendo á las com-
pañías de ferrocarril que pagasen la
cuota de tasación que justamente Ls
corresj onde.
las iniciales "F. (i."
- 1 . .:.tos con uinero ai comauo tu ia ucnua('oiiiuiiicnrío.
Ar.lijCU', N. M. Pie. 11 (lo WJB.jWr la cual no se atreve á declararle i
Tasteos en la
Merced de Monto-
ya. Estafeta Ga-
llina Springs, N.
M.
Hi- -IM'.filiAN l'AKA (OMKU Y 8i:fiiir Kilitor Imjki'üshifntk:la guerra.
Hágame Vd. el favor de dar publi IKE BAVIS4' V.L Harrison hade cidad en su apreciable periódico á la r Se sunlica nronta información cuanUn higienista valiéndose de una pa
radoja dice: "Unicamente los salvaclarado terminantemente que no acep siguiente: do resultare alguna corta de éste gana- -
Et, hombre de acción, el brazo
fuerte y ti general consumado de la
revolución cubana, era Antonio Ma
Hace una semana que acabo de retari r.inniin empleo bajo la ndminis nado en otros pásteos.jes practican bien las cosas necesarias EN EFECTOS SECOS Y ABARROTESl'tiiiü'maiilcgresar á mi hogar de un viaje á el con
tra-ió- vcri!cr, porque piefiere con á la vida; las gentes civilizadas han dado de Hernalillo, cuando regresabaceo. el Ll11" fiu: muerto en un comba
ci var su carácter ce ciudadano priva- - THE DAILY CITIZEN,perdido el instinto, reemplazándolo de aquel lugar me acompañaron mite con los españoles el dia 7 de Di.
do. por malas costumbrps; ni saben beber, amigo don Honifacio Montoya y su ALBUQUERQUE, N. M.ciembre. Maceo era un mulato cuyas
Piigure el proelo mus alto poi
PRODUCTOS IDEL ZP-A.I- S.
extu'iii comercio qui' Ja ul pu lente Jo lu plaza, en la esquina dol edificio de 0'Brleu
apreciable esposa doña Hoitencia H.ni comer, ni dormir, ni lindar, ni esaptitudes para la guerra se han demos de Montoya, residentes de llernalillo, HUGHES í McCREIGUT, Editors di Troprícíors.cuchar, ni mirar, ni siquiera andar.trad. ámpliumente en las dos revolu ouienes fueron unidos en el santo lazo
El cuadro es demasiado sombríociones de Cuba. matrimonial el dia 7 de Noviembre Tbp bpst dailv nublished in the South
No obstante, estas considciacíoncs
west; giving full Associated Tress News.pasado, en la placita de Las Golondri-
nas, condado de Santa Fe. Estejóvencontienen ticuna veidad. A fuerza Lays strict attention to General Ter
Esta visto que los mueitos no ha-
blan, pero suelen aparecerse sus cadá-
veres mucho después de sepultados en
lugares ignorados, para manifestar al
mundo los crímenes ocultos y, que na-
die sospechaba.
Los senadores platistas, que fueron
rfpubücanos ántei de traicionar sus
principios, están haciendo un papel
muy triste en Washington, porque no
merece el buen aprecio y estimaciónde imaginarse que es iniítil aprender ritorial News.
de todos los que le conocen por su
Sk ha concluido el tratado de arbi-traci-
entre los Estados Unidos y la
Gran Iiictaña, mediante el cual ambas
naciones se obligan il scmeler todas
disputas y diferencias que surjan cntie
ciertas cosas elementales, porque todo Only $6.00 per year or 50 cents perhonradez y buen criteiio. En Octubre
month. Subscriptions solicited andel mundo sabe, se llega al extremo de n 1 ruui ui all mail promptly answered. Addresspasado lo acompañábamos yo, el Hon.Pedro Castillo, don José Castillo yignorar muchas icglai titiles. Es con
as dos i un tnbunal creado expresa Hughes it McLreight,Albuquerque, N. M.veniente repetir para hacer memoria Frank Montoya y Gonzales en sn tra
mente para decidir esta clase de cues Qualitylos primeros principios de la impor-tante cucsijón dp comer, primordial bajo y desvelos por el partido republi-cano, el cual partido tuvo la. dch,a. dp
ser victorioso por una enorme mayoentre todas y de la cual depende el
tiones. De esta muñera se evita toda
ocasión de guerra.
El. pasaje de la acta legalizando los
ría. El Don. Pedro Castillo del con
aun aves ni pescados y todos los partí-do- s
desconfían de ellos.
I n diversos estados de la Unión se
están alistando filibusteros para ir á
pc'car con los españoles en Cuba, sin
axioma latino: "Mtns sana in cor
dado de P.ernalillo es un hombre que
pore sano." lie aquí las trece reglas
l.ry de Terlodivoi.
Torok lccloiei 6 publklsta de jri6illpos pi-t- án
ul i'ornviitu lo lu li')' muu hko loci me A
I'ara quo no jirvti'Xte tKiiomnca
anbru el (lartlculnr. Iiimt mni á ri'iitinuaclúu la
doK'16u de la curto de ln l1nl l'ulili.
1 lo HiiKcritori t une no ilun ó d'ii i x.rcca a
lo roiitinrio o ciitiHiiluraii como ijite quiereu re-
novar huí MiHciiclonc.
i. hl Ion mii'r''on ordenan la d Hront Hila-
rión de mm erloilloo el ull.t ikta inii;le coiiti-mia- r
cnvinudulu liatita que todos loa aJoudoi ci-
ten H:adoa
S !i mscrltnre ncellvcn 6 rt'iisai Mear
iia Kri6ili'oi de lattafttaa qut les rali tlirijl-(lo- a
ol o ion reutniiiKalil a llanta (Ue lia an arro- -
merece el empleo que con todo dercbonos de feriocarril Cébidos por el
cordado de Santa l1, es un suceso que aconsejan los higienistas
más aía
cho y legalidad ha sido electo,
rife- ?tsm Xnudos, que si no hay que aplicadas li para actuar como uno de los comisio 13
nados de aquel condado,
deplorable, pero según opinión de
abogados competentes, la cosa tiene
teialmente, es bueno seguirlas en lo
Tuve el honor de atender á uno de gi.uu mn . iiviiui. 3 .nmiio1.. mi .1 uiiMini nr.uc se pueda.
remedio todavía si e apela el asunto los bailes más bonitos y ai reglados en
1. Comer mientras sea posible á
4. M loa kum'I lloros au iraiauan a oiro jiuiiio
In tnlormar ul jhiijIii: ta y t i rló Ileo ae loa
envia S la dirección de Snt a, ul oa tou roa(iiiaa
blea.la coi te suprema de los Estados
las mismas horas,
recordar lo que ha sucedido allá á
han ido d me-
terse
otros de su calaña que
en negocios age-no- s
1.1 pioL'.cma respecto á la residencia
actual del Prince, pa-
rece haberse icsuelto definitivamente
con la dci lalación de que ti lugar
d .nJc hace más pié es en ku lamho
del condado de K i An iba.
Unidos la ( nal tiene facultad j ara
S. l.aa corlea ban (lrclilldo (jiic rehusar aarar
loa inTiAdicos de lu o IrH-i- .i r nrse S otra
incur vilojarloa un ni r, t a uvldcuiía prima
t .1..
.ro.i.l.. I..I...1. Ii..i.k1i.
This distinctive name-plat- e with
our trade mark of the "lion 1 head in
wheel" is on every genuine Monarch
Bicycle, and is recognized the world
over as proof of quality. It is a guar-
antee of strength,speed,and durability.
It represents the best product of the
finest equipped bicycle factory in the
world. There's safety, comfort, and
satisfaction in possessing a
Monarch
"King oí Bicycles"
and the favorite of people of good taste.
We also make DEFIANCE BICY-CLE- S,
eight styles for children and
adults-$-40, $50, $60, $75. Fully
guaranteed. Send for Catalogue.
Monarch Cycle Mfg. Co.
Lake, Halsted & Fulton Sts.
Chica go, III.
PrnrhM-N- e York. Ra Frucltco, Toronto
Si rl individuo es de constitti3.anular el ru'vo estatuto.
la placita de los Corrales, durando
hasta una hora muy avanzada en com-
pleto gusto y harmonía. Doy las mis
repetidas y sinceras gracias á aquellas
gentes por su buena acogida y hospi-
talidad. Respetuosamente,
n. Kl lo sum rl oro nkuti adeianladn, están
il.lii'uilii ó itur uvli et h h 11 ill. mi l i..rn un t n hIm.ción delicada, de poco apetito, comer
retí con limar tomuiiilolo; de olía tuanoia el va- -Et. afamado csciitor Emilio Zola cuando sienta necesidad, poco y á criti r resi'onsab liustii que ce dé noticia ex- -
ha sido rcchazidi la veintésima vez prora ai jnionrinin jiiuiaiiieuiu eou ei pago 119
toilos loa adeudos.menu. lo, SlKI'lUN F. ASTON. I.nt iV.t iiuu loyi a costalea son taH", qua
;.utilli tHi de iietlódicoa inieileii arro-tu- r a rua--
....... fr.ll,l.i I.. 1 ..rIA.ll.... v3. Comer despacio, mascando bienpor
la Acá lemu Francesa, la mal no
ha (pieiid ) admitirlo como miembro, '""ri,v,"i ' (
. . ............ , ,v---
l'HLTAKANDOSi: ( AMO l'AKAlos alimentos. (tie permita contliiuarm auscrlcioti pralKiiaVa causa que sus obia, aunque de ínc 1 eiii.ii ni i'imiuiis iiiiti i.i utr tio.i-iii- illnimr a ó dirija al eatiifetero (1 11,1111 rio "rea. Nobibernuiy fiio cuando se (1 LKKA. v limado" y Iniou iiiiu se Ir 1 nvle al pulillcUta
r.,d ......I..1 ... .1111. Alt. 1..1.. ... ....... Alito superier, adolecen del defecto de coman alimentos calientes, 1.1 arsenal de la League Island en ser arrestado y iiiultuitu loo4io ijm por robu.
propagar el vicio y de ocuparse cxclu- - 1'iladelfi.i, dice un despacho de dicha5. Reglamentar el tiempo de una
Fakick estar resuelto que fl Presi-
dente McKn.ley convocará una sesión
extraord nariadel congreso, poto des-
pués Je u inauguración, con el exclu-
sivo objeto de que sea decietada una
ley ara 11 e'aria en sentido prolecno.
nista.
.
"si'i.'lj'A.i i'''. v':, Vv'-sívamcnti! de mateiias proscriptas por RTHF A MONARr.fi andcomida X otra. Se necesitan habí ciudad del dia 4, es hoy una escena de
extraoidinario ruido y actividad queel buen gusto y la decern ia. tualmente ties ó cuatro horas para di
solo puede ser comparada á las condi i KEEP IN FRONT. YEARS OF INTENSE PAIN.
Dr. J. It. Watt. dniuirUt and physi
gerir los alimentos de una comida mo liones que existían durante la ultimaIa semana pirada naufragó en las
r.fderada. inicua. Todos los motines esátn sur- -costas de España ti apor alemán cian, Humboldt, Neb., who suffered withDi K asi f. los cuatro ai os pasados 6. Teiminar la comida mascando tos en el canal y se encuentran en la heart dlaerute for four fears, trying etrery
romiwl and all tmatmnnta known ta him- -Salicr, que venia aia la Atm'iiea con
mci.ir condición V listos I ara todouna cortera de pan; esto ayuda la di elf and believes that400 t ni'granics di simados á la Kepii- - servicio activo al primer aviso bcart dlaeaae 1 curable. He write:
'I arluh tA toll what vnur valuable mndUgestión y limpia los dientes mejor queilica Argentina. De estos joo eran
no s? lia construido ninguna htva de
fcr.o arr'.l tn los l.stades Un. dos x
mot v de que estando los regó ios
tan malos ninán a.nUl.sU quiso em-
plear u diñen en m mcnt.'S
Un distintivo interesante del di cine haa done for me. for four years 1 badlos polvos dentrífieos Mtaqtalaaa de Molerespañoles y bis demás rusos y de otras fue' á no dudarlo el ejercicio en el ca hoartaiavatieor ttierery worat aina. mi-r- al
pbyalclana I conaulted, said It WM7. No sent irse A la mesa cuando nal de estos pequeños terrores de losnai ionalidaJes. El buque zozobró Rheumatism of tbe Heart.he haya sentido un disgusto ó se este' maics con lo que ptobó qu. todos Mi LAS VWÍAS, N. M,((creciendo todos li s (pie iban á bordo
ellos están en las mejores condicionescansado.
sin sa'vare una sola persona.
posibles v listos para casi cualquierSi: anuni ia que Fiam ia, Rusia y la 8 No leer ni estudiar comiendo,
It was ftlmuat ua
ndurablei with
bortnais of
breath, palplta-tlo- of
sTrpaloa, unable to
sleep, aapeolaUf
a tbe left side
No Dea caá des
emergencia. Tolos los pert rí.. Im, ,evitando todo ejercicio queabsorva lasUn sábio de esos que fon capaces J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Gran KM; fia se han roahgado jara
obhgar al Sultán de Turquía á poner nilfacultades del espíritu.de numerar las estrellas del firmamen
9. Comer en compañía de amqto y de contar las sienas del mar sin
criba my suffer
en (cerra las itíoimas que exig n las
joten Jas, y si e niega á obedecer su
mandato es cosa icsuelta destronar al
alegres, y amables, r o teniendo n .Inga, particularlyequivocarse en un sólo grano, ha cal luring the last
month of tboaouc conversaciones ngraJables; co ,rulado que el salto de Niágara tiene í four wpsrf tear.Ofrecen. vender larl.ia . lo Flor y ae muta, después de s.r do la mejor, la o rearo S precio
n U'ai...u no puedo competir ., uliutm eomm lu de t a. Vosas, lláganos una visits paraqueSull'n. le existencia la íiioUra de treinta mi da alegre bien d'gcrda. es .i ve:
puedan rr.cr mojor. .lloncs de años. , Estos cálculos en suprema.La ántei tan dciosa corporación
cambullón son i la moda del dia y 10. Después de comer, 110de ferrocarril Atchiscn, Topeka y I
.leguen! Lleguen!hacerse ningún ejercicio violent'cu ilquici a los hace sir pestañear.Sant 1 é, qoe tiene bajo su dominio
ti go so.9,000 millas de tíu fcireas, se en- - Los periódicos
VK-- i. n. ta 1 19 i anauy snea
Dr. Miles' New Heart Cure,
and waa surprised at tbe reantt. It put BOW
Ufe loto and made a new maa of I
bat not bad a symptom of trouble elnoe
and ! am satlaflod your medicine baa cured
me for I bar now enjoyed, since taking IS
Three Years of Splendid Health.
I might add that lama druggist and bar
sold and recommended your Heart Cure, for
I know wbat It bas done for me and onty
wish I could sute more clearly my suffer-
ing then and tbe good health I now enjoy.
Your Nervine and other remedie also
(We eicellcnt satisfaction." J. U. Watts.
11. Quedarse con hambie, uuV A l A CANTINA NUEVA
J. II. Tr.lTI.Kn U'M, rrojileíarlo.
cuentra tn muy mda condición finan
abogan por la simplicidad en las ccrc- - que demasiado saciado.cíera y no ptcd hacer íimte i sus
monia de inaiigutar ión, quuitndo
responsabilidades. E sta cántica se ha establecido en la Liara Nueva, enfrente del Ilanco Na- -que MiKinVy aa sin acompaña
onal de San M iguel. I'stari satisfet ho de ver A toiios sus amigos que ames
miento i prestar juramento de oficio,Se anuncia tutorbadamente que el wtiocinabnn cuando era piopictatio oe Ul iiuiiiii impi i un. is ga
como dizque lo I.Im Jcíícrson, y ta ilumboldU Hod., Slay i, s.
t i. No comer nunca lo que repu s
13. Evitar cua'qu'cr disgusto, di
puta, etc., entes, en ó después
la comida. )o contiario es p
el cslLn.io, tom) ingtiir una
Iota ctiada de al.'ileics. La Ilu
secretario del Territorio no juramen- - ia los precios mis naraios por
vivos. LICOlMvS Y TABACOS,vez querrán también que la señoratari al Senador Archuleta ni al irpie
4 ...ni..' v rviniii.in lu nrtfios de los Litotes. LI nombre de
McKinley se acostumbre en la Casacntarüfi Jaramillo, para dar majona
Dr. Mite Tleart Care Is sold on a pnalti
guárante t hat the Srst bot lie will lwneflSAllilruxKMAM'llltatll, 0 UiUlea furtn.ofit will üm'iii. preiwid, pa receipt of prk-- a
by Uilr. atiltM UouicaiUo, fcikbart, ImL
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
FOR SALE lis' ALL URVGulSTS.
l!l,m a á fumar en una pipa de Mote
cantina es: "I'm: Cash LwtMi!, Cicaks fi Tutucco Co., El
de la cusa es lO'J y la calle Nn. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
en ám' as cí'maras á los demócratas
Falta averiguar si k rej ubhcanos se ionio lo baria la esposa del Piesidetite tiuritS.i de Cuba.
Jackson, en los heimo.os tiempos derán tan cobarJrs que se sotwcían i ta
. SAV1LLE, Comjuncio. LEDRO A. TAl'OVA, Cantinero.Suscríbanse á Ei. Ikmi'INMs--jf simplicidad deuiociánia.aína usurpad n.
EL INDEPENDIENTE RUTA DEL COMPAÑIA R. G. McDONALJ;
BRANDIES Y WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador s
V trAticanies ai
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
-- AL POR
vo VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
MAYORS
Calle del Puente,
Las Vegas, N. M .
Nueva,
Plaza, Las Vegas, X. Jf.
gaño, como detrás de una cara de án-
gel eslá una mujer. Siempre se colo-
ca delante de todo lo que apetecemos
y nunca falta allí donde terminarlas
probabilidades, donde el cálculo agota
sus pronósticos, donde la razón dice
su última palabra.
La esperanza está sobre tobos los
inconvenientes y algunas veces sobre
muchos imposibles.
Es la fé de los deseos.
Dice un enamorado: "Esa mujer
no me quiere, su familia me detesta,
sus ciiados son insensibles, mi espejo
no vacila ni un segundo en presentar-
me feo siempre que lo miro, mi bolsi-
llo me llama pobre siempre que lo to-
co."
Aquí traza una bocanada de humo,
i"--"- T. J. RAYWOOD, Secretario.)
ecos de una felicidad misteriosa que
nos llama desde muy kjos.
Por esc la esx'ran;.a es siempre ri-
sueña como el cielo, brillante como el
cielo azul.
Por eso está como el cielo suspen-
dida en el aire.
Para ver bien una esperanza hay
que cerrar los ojos á todo.
Entonces se dirije la mirada hacia
otro mundo, allí debe estar.
La inocencia se disipa, el amor se
desecha, la ambit ion nos deja, los
placeres se cansan de nosotros, la her-
mosura nos olvida, hasta los vicios
suelen volvemos la espalda.
Ella j unas nos abandona.
Que solos nos encontraiia la muer-
te si la esperanza lio se que dará á re-
coger ti último aliento de nuestra
vida! Jost Si lgas.
Carnicería
Lado Poniente de la
Tengo el placer de anunciar á mis numerosos amigos que he abierto una
nueva carnicería en el lado poniente de la l'laza Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Vcedcr. Tendré' siemnre en mano un buen snniHn Hs mm
dito y sin estimación; pero no se pue-
de vivir sin esperanza.
El incrédulo le pide esperanza á la
casualidad.
El jugador á la suerte.
Las mujeres la buscan n los espe
jos.
Los que creen, la. reciben de la
Providencia.
Las esperanzas no son las cosas,
sino el color de las cosas
La esperanza es á la vida moral lo
que e) aire á los pulmones.
Es un resultado maravilloso que se
produce contra todas las leyes de la
lógica.
Y cosa singular! ó es bella; ó no es
esperanza.
Siempre estamos dispuestos á reci-
birla.
Semejante á las lisonjas, siempre
llega á tiempo. Nunca es tarde para
una esperanza.
El hombre es un conjunto de espe-
ranza que se van disipando una á una.
Cuando se apaga la última, cierra
los ojos.
Por medio de las esperanzas se abre
camino hasta nosotros el tiempo que
está por venir.
El tiempo conoce al hombre y lo
adula.
Cuántas felicidades nos guarda siem-
pre el dia de mañana!
Si la esperanza es el camino de la
felicidad, vivir no es más que estar en
camino,
CATARINO HOMERO.
fresca, de tci, carnero y de puerco.
fiOIlfilO mIR
SANTA FIC, NUEVO A1EX1CO.
El curso de estudios comprende
ingles; lecciones de francés, español,
hl estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. I'or más
pormenores diríjanse al
CARLOS G
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWS 1ST. im:.
Compra nun y vendemos (oda olas de productos del puts;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
A. T. Y SANTA FE,
Atcblxon, To nek n y Hiintu Fe, ferrocarril del
Uolfo, Colorado y Suiiln Fe, ferrocarril Atlán-
tico y 1'iicifleo; ferrocarril ue Kan I.iiisySiiu
Francisco; ferrocarril Colorado Midland, fer
rocarril Hur de Culi for nia, ferrocarril Monor
81 n cambio
I'ara Chicago, Ciudad de Mexico
San Diego y San Francisco. Tarn
bien para (alveston y puntos rnc
pales de Texas.
Geo. T. Nicholson, (1. P. & T. A.,
lopeka, Kansas.
E. Coei.ANP, I). F. & 1 A.
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Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
He progressive!
lie successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
The Tourist planning his campaign should not
content himself Itlia shecplika (ollowlug of
the common herd.
A little orlKliiiillly.alittle luqutrv, a little stndr
will convince iiini Hint in the less freijueutcd
pa'bs more of liileie-- l can be found.
.VIKXK'u.old st perhaps In her history, but
newest and lo the traveller, offers
amii'ciiicnt, Instruction, an t in fact sil thlinrs
which the tourist seeks; w lille at the saino time
tlie investor, settler or health seeker can dud
within her border opportunities and conditions
such as no where else exist.
Tlie sportsman tiros at last of shooting the
nmo birds and animals. The ciithuslain felt inkilling a new specimen or variety is liieoni para- -
III? áreme, innn in siiooiiiig ine ,ainu oiii quail
and canvas back. In Mexico the game is new
lo the American hunter.
Health resorK and mineral springs adapted to
all the va'lous Ills lo which human Mesh Is heir
are found In tills great i ountry. límate un- -
siirpuoscu. Ir. un Hie salt sea air of the southern
sea cost to the cool and bracing I .rocíe Hinthurry from her glacl-- r glid'ed volt anoes.
The Mexican t'entriil Hallway I'ompaiiv,
c gratness ol the country tributary
to her lines, lm. established a bureau especially
devoled to the dissemination ol rellabin lufor-inat- i'
U as to hiisluca opportunities, airrlcullural reK.iiirees.liiioriiiiiili.il lor the sportsman, lu
tact anything tba limy lie, ol Interest to the
tourist, die biisslnes man or the possible settler
in mis licpuiiiie. All Hie great centres of popu-lating arc III Hie Hueso! Oils liailroad, which
t'avers Hie Central Mesa wllh branches reach
ing (lie Inwercouiiiry east and west. omiiiiiul- -
caiion w. til Hile ati r Is made at Tampieo I he
only Port In Mexico st lich Ocean Hteamers
can tiike or il 'lner Irelght d rcclly from and to
tlie cars. 1 ims lioii.l runs Hie only line of lluffet
I'iiIIiiihii I a lace lars lu Mexico, the only
through sle, pers from the Capltnlto the Culled
Male, u It lioip change at the border ll Is dis-
tinct!) broinl itHiige. broad gauge iu Its tiinnege- -
lllelll, III IIS Liens cud lu its Co II. Icllcc I II lllC
conn r tliroiie.li with Ii It runs
A. ll.OKSiN, U. K. A V. A., Mexico City.
W. II Ml n K, A. I. P. A., Mexico I lly.
A. V. Tim I K, Mío! II. I Mexico City.
A siso.
linee a'gun tletnp.iijun tengo en ml rancho,
en el ijn d i N'erlo, im ciil.a'.lo colormlo, con nil
tostón bliiiicn en la frente, las dos minios blau
i us, las pains blaiiea. de la cerneja par f njoy con es c licirn en el lado del montar: H. llene
cerca de ocluían is de lad . l a persona une se
considere ilerecliiiso a él .odta toi obra lo Mili
( an lo al al ajoliriusilo y pHk'ar loa gastos Incu
rrióos i ei mismo. Ji A K Iji iktak.
Who can thinkWanted-- ñn Idea of
tiling
sun
uieiiirsimplePrntaet Toiir trisas; lhT may bring wealth.Write J All WKIiDKItliCKN A CO., I'sunl a iter.Bvs. Waslilnston, l '., for their $l,siii prii offer
ud list ul inw liuuursd Iutsuiious wautud.
;iiítc Vil un linen Vestido.'
(iiit're VI Inicuos Wei losJ
;uit'ro Vil una medida exacta J
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Kufrciile del Usur o du Hsli Miguel.
Tengo un surlllode ropa hecha muy buena,ps raw'ii erpor la mitad d ru valor.
T l.OMKUO&SOX
Comerciantes en
.MERCANCIAS
(ÍENEI.AI.ES,
l.ana, Cueros, Zaleas, y I'rodurtos del
País. Abastos para Ranchos
una especia'iJad.
Vaon Mound, Nuevo Mexico.
J. HAYXOLDS, Prcsideiilf, J. W. ZOLLARS, Virein subte, A. B. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
MHECTÜHIO OFICIAL.
FEDKICAU
T. II Cslrnn .OeU'Kaüo si Conpreso.
W. T. Tlinrmou Gobernador.
Loriou Mili' r, pVcrvUrio.
Tuonias Smith, Juez Superior.
N. Ci ollh-r- , 1
II. 11. Ilamil on, Jutcts Asociados
N. H. Lauíjlillu f
1. l. Pantz. jChus. K. Easley Agrimensor Ueneral.
Clms. M. Shannon, l'olecioi de lientas Inter.
J. B. H. Hemingway, 1'ruoiiiBdur de lo K. IT.
K (i ward U Hill, Mariscal de loa K. V.
J H. Walker, Kej. do la U tirina do Terrenos
Han ta Ke.
Poilro ÜeluaJo, Itecl biflor rU Fondos Públicos
John I). Uryun, Registrador de la Uticiua de
Terreno Las t'rnces.Ja. P. Aacarato, Recibidor de Fondos Publ-
ico. Las Cruces.
Richard Yonn Registra lor da la Oficina de
Tenenos. llogwi-lt- .
W. H. Costfrove, Hcclbidor de fondos l'ubli-co- s,
KoHwell.
John 0. Hlaok, Ucglstrador do la Oficina de
Terreno Clayton.
Joseph 8. Holland, Jleclbidor de Kol.dos Tu
DI icos, claytou.
' TERRITORIAL.
John P. Victory Hoücitador Ueneral,
J. H. Crist, Procurador de Distrito, Kama re.
K. I. Young, " l,s Cruce.
T. W. Wilkersoi), " A Hinqu-iqu- e.
A. H. liarle, " Silver CI. y.
A. A. Jones, " Las Vegas.
H. M. Dougi'.eriy, " Socorro.(ieo. McCormlck, " Katun.
John Franklin, ' Kos well,
Jose Segura Librero
VH Wyllys Kscrlliauo do la Corle Suprema.
K. ti. llHi'Kiuan SupU do la Penltcucluria
Ueo. W. Kuuebel Ayudante Ueneral
Marcus Kldodt Tesorero.
A nudo Chavez .Supt de Instrucción Public.!.
Marcelino Uarcia, Intendente de Cuentas
CCRTE DE TERRENOS,
Joseph R. Kim.ií Juez .Superior.
Wilbiirn V. Htone, Thomas C Kuller, William
M Murray, Henry C Sluss, Jueces AROciados,
Maltli.w (i, Kay.iolds, .Abogado por los. K U
CORTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Juez Superior de la Corte Bu- -y Jue! del 41o Dlstrlclo JudicialfiemaMurlinex Kscribano de la Corte
CONDADO
F. C. de Baca.
Dlonlcio Martines. VCoualsionados.
Uregoilo Florts J
Hilario Romero, Alguacil Msyor
Carlos Otthulilnu, Coliclor
U rcgorlo Várela, Juca de Pruebas.
Patrie i'j (iouza.es, Escribano du Condado.
Uubrlel Moulaflo Asesor.
AiitiaUlo Gonzales Bupt, Je EscuelasHenry Uoke Tesorero.
F. Meredith Jocos Agrimensor.
J.M. i'rada. Coronario.
JUECES DE PAZ
HI111611 AniKftn, Juez de Paz Precinto No. 5
Daniel C. do Uses, " " " 2H
H ti. Woosler, " 2
Aulonluo Zubia, " " ' 4
LLEUADA Y PARTIDA DE LO.S CORREOS
De Ijis Veeas al Fuerte Humner. inclullpn
6o Atoi chico, Las Colonias, Edén, Harta Ro-
sa, y Puerto de Luna, sie tres vece ala se
rr.ana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
mas suusiguicuies.
Las Vegas al Fuerte liascom, IncluyendoPltu..avltf, lulll... U....1 ...... L1
Kanch, Liberty y Endee, sale tres veces á la
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
ios utas suusiguienies.
Las Vegas rara Mora, incluyendo Los Ala.
rao, Sapello, Han Ignasio y Rociada, sale tres
venes a la semana, el Martes Jueves yllega los días subsiguientes.
Las Vegas para L' Esperance, dos veces i lila semana, loa Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del Fuerte
Sumner es por carnaje cou dos caballos,para el Fuete Hunco m y Mora, por carruaje
de un caballo, y L'Esperance comunmentepor un carr to de sopandas.
Itinerario A. T. y Santa Fé.
PARA EL ORIENTE.
k. 2, Llegas las 2 45 o m. Pal- -i las 2 M) a.m.No. 4, ' " 2:56 p.m. " " 1:00 p.m.
PARA EL PONIENTE.
No. 1, Meca á las 7:00 p. m. Bale á las 7:25 p. m.
No. 3, ' " 6.3j, ra. " " 6:40. m.
Coch s dormitorios en torios los trenes. Ven-
demos boletas du aseguranza de acelilente eu los
corhes l'ullrnau. CHAS. F. JoNEí, Agente.
LA ESPERANZA.
Hay una cosa que alegra tanto co-
mo el dinero, y qne está al alcance de
todas las fortunas.
Es azul y brilla más que el oro. Se
mezcla en todos los actos de la vida,
y nos trae y lleva á un puñado de pol-
vo.
Lo mismo se encuentra en la políti-
ca que en la religión, lo mismo en la
multitud que en el individuo.
Este' en un billete de lotería. En
el saludo de un hombre poderoso.
En la mirada de una mujer hermosa.
Es lo último que se pierde, y se lla-
ma esperanza.
Es indudablemente el único dinero
con que puedo comprarse la felici-
dad.
Desde que el hombre se presenta
en el umbral de la vida, parece que
una voz misteriosa graba en su cora-
zón esta palabra: Espera.
Desde entonces todo es esperar.
El niño espera la juventud, el jóven
espera la vejez.
El anciano espera la muerte. La
vida no es más que una antesala.
El jugador cscra su carta, el asesi-
no espera á su víctima, el hombre po-
lítico espera su vez, el amante capera
una cita, el pobre espera ser rico el
rico espera ser más.
Todo esperamos algo.
Hay que convenir en que vivires
una operación universal por medio de
la que se está siempre haciendo tiem
po.
La esperanza ri una cosa bien sin
guiar; va desapareciendo conforme se
va realizando.
Se puede decir de ella lo que del
sueño,
El sueño et la cou más agradable
del mundo, tolameme que al cogerlo
nos quedamos profundamente dormi.
dos.
Detrás de la esperanza está el desen
A NEW DEI'AUTUÍE.
Santa Fé Koiul Establishes an In-
dustrial Department.
DKYEL'i I'M KNT, O F I.OCAI. IÜ NINUMM
KV1 Klil'KIStCS TO It E
FOHTiCItKO.
James A. Davis Appointed Com
inissioner with lleadqaiirters
in Chicago.
The management of the Huuta Fé Rou'e ap--
preeistlngthe vail linrortimco of developing
loeal bulncFs eiiterpiUet in the territory trav-
ersed by its lines, has crested an industrial de-
part trent, in charge of an experienced and com- -
po eut commikHioni r, whose sole concern It will
be to ax-l- in such developement by acting as a
means of coinniuulcstion bciween would-b- iu-- vc
torn seeking profitable employment of capital
on the one hand and the Innuinershleopportuu-iti- i
s for such Investment In Vicsteru territory
upon the other. The Third of
the Hauls. Folias accordingly addressed a
on this subjaet to tliu lieneral
Freight Agents of the entire hsteni, a copy of
which commui lcaliou we give below. The
slgnltleaiRV of this beuellcielit poUcy to com-
munities richer l:i opportunity I han lu raid h1
will at once be appar. nt. and it will doubtless
me.t wlih hearty everywhere.
I'liit iO'i, Nov, jn, iNW.
Mr. F. C. Hay, 0 F A , Topeka, Kan.
Vr. I. J. Polk, (i. F. A. Galveston, Tex,
Mr. K. Chambers, O. F. A , I.os Angeles, Cal.
Oknti.icmkn.-- Iu piirsuauee wllh the policy
we have alieaily talked about, f skkMIiiit in
every w ay we coiHliitently can In locating new
enterprises ami at the same time fosterina; In-
dustries already localedou our line of road, wo
have established an Industrial liepartment.
Mr Jas. A. Imv is lias beeu placed In charge
of this department witli the titlo of Industrial
Commissioner, with hi aliiiarters at Chicago.
This depa tment will, so furas it seems coin-psti-
e with i ropriely, take a paternal interest
iu the development of the towua and territory
served by our Company, and It will respond
promptly to all calls lor lu the es-
tablishment of factories, lis aliiiu of mills and
tae development of snyiiil all resources thst
may lie discovered.
It will endeavor, where necessary, to place
produce lu touch with markets, and In a uen-
eral way it will underlake to bring about Im-
proved conditions all over our System.
It w III not attempt to Imom any one towu as
aguliiKt another, lu fact, It will not lu any way
favor booms, but w 111 proceed on the theory that
a solid, continuous growth Is be ter than a
boom, and Its efforts will I In that direction.
It will II it take any liiisiiclnl Interest in pro-
posed industiles, as It w ill have uo money to st
nor cash to cou'rlbute.
The industrial liepaitineut will not assist In
the location of i numeric w: ere there aro no
cows, nor rolling mills lu a couutry without
either Iron ore, .fuel or coke, nor iu any way will
It knowingly lend Its support toa proposition
that seems wrong, either geographic ally,
or II nuix jolly.
Mn ii u fuel it rcrs Ilia' consume native raw s
will be eiicoiur ged For eaauiple, iu
the corn belt ther i do,s pot appear to be any
reason why lioinlny mills, glucose s ru , sugar
and starch lie tones, If properly managed, should
liot thrive.
These fa' torh'S should all begin In a small way
The capital invested should not all be put iu
In work I g phiiits. It bikes money to opeiate a
fai lory after It Is bul t, and the primary essen-
tia1 Is good management. Nothing succeed'
wi h poor ineut.
I write you quite at length on t li j subject,
lie ause It seems vary Imp rtsut to me that
evtrylsidy along our line ought to kuow how we
feel about this matter We want to be iu ton. b
with I lie people we sine, and w wan! t! em to
know that we appreciate that sin tiling we do
towards build I f up s'nl enriching the towu
and country we traverse build, up and enricliu.
the Company
Mr. Iiavis will lie glad, at any time, In hear
from In a ds of Trade, ( oiiimrrrlal Clubs, Faun
ers' Aliluui es or ant organised bodies at Well s
Hum and iudividii ils, and will make it his
btislut ss It vl.lt and advise Willi liny commun-
ity to establish manufactories or In any
way desiring to Improtethelrcoiidltlim.
Circular announcing Mr, Iiavls' appointment
will be Issued and I think It would lie
well for you to advise all suboruluaie
to what we ri slie to accomplish, iu or
der that we may get Hie greatest results from
the lie hi trlsl licpari ,
Yours truly,
(Signed) I'st l, M'lRT'IN,
Third Vice I res dviit.
Rlpana Tabules
H puns Tubules euro tin unci.
Itlpans Tabulen: Ht druggist,
ltipiins Tabuli t suite (lizzlni'M.
Hlpíins ThIiuIch cure honiliichn.
Klpana Tabules curo llatulcnce.
Itipaiis Tabules cure I hic)h,'1.
Kip, ids Tabuhst aHlrH J1k-U"-
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Relojería y Joyería
0:11 Mtírmmv
mil MIUUME
los ramos elementales y comerciales en
alemán, fonografía y escritura tipográfica.
IIKHMAXO UOTULPJl.
-ABALDON.
de
crin ano.
clase de composturas que se deseen.
clase de efectos que pertenecen á la
esiecialidad en trabajo de hierro.
AgtuL
LK ACTION I FAliPS
In New York, 1840.
every article connected with the Harp
York since 1841, and having received
- Afii'r a trial if v.mr II uní. fur t.in 1
Inslriiiin iu. Niw Vork, Msn U w, lsTj. W Islt- -
Al.r Kf (j r, Tul'I.JIIN,
di'lliílil I rili. llcn. fil In ncrfniinlnir rn nna nl
111 savins that ths Ham of or rrsk. 1 tw.r(,.r.
IIipiii hi every lf I .mhI loslrumciits. but la
ami New Yors. anil thvt mll II ili ....isa
si está fumando, se pasea si está senta
do.
Esta reflexión tan negra se va azu
lando poco á poco por medio de un
procedimiento químico que no tiene
explicación.
De repente tira el sigarro. ó se sien
ta 6 se levanta.
La acción puede ser una ó varias á
la vez, las palabras pueden ser estas
ú otras, pero la idea es siempre la mis
ma.
Dice: "Todavia tengo esperanza."
Si se pudiera leer en el alma de es-
tos enfermos, que la muerte ha marca-
do irrevocablemente, encontraríamos
en una página:
"Yo no tengo remedio."
Y en la siguiente:
Quien sabel
Penetrad en el seno de una familia
que ha agotado su último recurso que
ha llamado á la últina puerta, que ha
perdido el último amigo.
Conviene fijar bien el dia de esta
visita domiciliaria.
Por Jos datos del Almanaque no
sería fácil sacar nada en limpio por
que hay dia que no se encuentra en
ese registro del tiempo.
Dias inmensamente largos, sea cual-
quiera la estación en que se presen-
ten.
Se conocen con el nombre de dias
sin pan.
Aprovechad el momento en que el
padre de aquella familia levanta el
picaporte de la puerta y entra en su
casa.
Viene de dar la última vuelta al tor-
nillo de su necesidad.
Salió por la mañana y vuelve á la
noche.
Trae .... una cosa menos.
No solamente no ha encontrado
quien le dé, sino que todos se han
empeñado en quitarle.
Salió con su última esperanza y
vuelve sin ella.
La única puerta que se abre delante
de él es la de su casa; los únicos brazos
que se le tienden son los de sus hijos;
los únicos labios que le sonrien son
los de la madre de sus hijos.
"Nada," es todo lo que se atreve á
contestar á la pregunta muda de aque
lla familia que lo rodea.
En ninguna ocasión la palabra "na
da" ha significado más.
Aqui es preciso que la esperanza ha
ga un esfuerzo supremo.
Es indispensable que pronuncie su
última frase, que lance su último rayo
de luz.
rara este milagro neceita la espe
ranza un intérprete digno de su esfuer-
zo.
Necesita un semblante apacible, unos
ojos cariñosos y una voz dulce.
Es preciso que el misterio se realice
con todas las circunstancias de la ma-
ravilla.
La luz ha de salir de la constancia
del mas frágil.
El coiazón que resume todos los do-
lores de la familia es el que va á ha-
blar por la boca de la madre.
Oigámosla, porque sus palabras se-
rán breves como la verdad, sencillas
como el sentimiento, precisas como la
fé.
"Dios, dice, nos está probando pero
no nos abandonará."
Y esc hombre vuelve á tener espe-
ranza, y esa familia vuelve á espe-
rar,
la esperara es el castigo la ra-zó- n.
Es esa creencia inagotable que se
rié de la probabilidades, y se mofa
de los cálculos y deprecia las razones.
Se puede vivir sin dinero, sin cré
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS DE TODAS CLASES.
IMaMi'cIdo en el Kdlllcl aiilprloiinciifc onipudo por Hilario Ro
mero y ji
Se ejecutan toda clase de joyas de Feliciana Mexicana, de Oro y Plata, á nre
cios muy cómodos. Se hacen toda
Solo nos es lícito ser felices esperan-
do serlo.
El que no espera nada, qué es lo
que espera en el mundo?
Dios le ha dicho al cuerpo: vive, y
al alma, espera.
Casi todo lo que nos rodea son es-
peranzas.
Un abogado no es más que una es-
peranza puesta al alcance de todo
aquel que desea ardientemente tener
razón.
Un tribunal no es más que una espe
ranza de la justicia.
La medicina es una esperanza de la
salud.
Todas las esperanzas humanas me
parecen reflejos más ó menos confusos,
más ó menos lejanos de una esperan-
za suprema.
Asi como el sol se produce en la su
perficie de los lagos y se repite en las
olas del mar, y se finge en las nubes y
se refleja en las montañas, así la ver
dadera, la única, se refleja en las som
bras de nuestros deseos.
Vamos sucesivamente tomando las
imágenes que se nos presentan por
el original que buscamos, y á cada es
peranza que consumimos, nos damos
una palmada en la frente exclamando:
No era esto lo que buscaba.
Suponed á un hombre enamorado
profundamente de una mujer que ha
visto en sueños.
(No hay necesidad de suponerlo,
porque los hombres no se enamoran
de lo que ven, sino de lo qne sue-
ñan.)
Este hombre corre el mundo en busca
de la realidad de su sueño; cada mu-
jer que encuentra es un retrato de su
original, es decir una esperanza de su
deseo.
La primera que distingue se le pre-
senta de espaldas. Aquel es su aire
aquellos son los movimientos suaves
de su cabeza, aquella es.
Se acerca á ella, coje su mano, y
cuando va á estrecharla contra su co-
razón, alza los ojos. ... adiós espera-
mos, no es ella.
Entre la multitud se dibuja un per-
fil correcto, media sonrisa llena de gra-
cia, una ceja perfecta y un ojo brillan-
te.
Corre, se acerca, la miia frente á
frente, y . . . . adiós otra esperanza,
tampoco es.
La tercera, la cuarta, la quinta vez
sucede lo mismo, otra esperanza des-
vanecida, y otra y otra.
Así le da una vuelta al mundo,
que el mundo es redondo para que et
hombre no pueda hacer en él m is que
dar vueltas, y vuelve á terminar tu vi-
da, seguro de aquella inuigen soñada y
querida.
Esto sucede con las ideas, con los
sistema, con las pasiones y con lot
placeré.
Ia esperanza es la prueba evidente
de que existe una cosa que todos bus-
camos y que nadie encuentra.
Iji esperanzas humanas son los
ü. V. KKEI) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida de Manzanares, Plaza Nueva, Las Vegas, X. M.
Plomeros y jirregladores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze nara minas v máuui- -
nas de rajar, llanos, Calentones, y toda
misma linea üe negocios, be nace una
JAMBS F. BUOKWBLL,
MANUFACTURER OF
SINTi Li: & 1 OU B
liioadway and .mh St., New York.
Established in London, 1810.
Strings, desks, parking tases, and
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com- -
losers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New
the most lilx-ra- l support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this tlinuto, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
Mr.-ss- Hmmw A IIitswsi.i.: liriilli'tni'iiEl Salon de la Plata Libre.
Lado Sur do la Plaza, Las Vegas. N. M.
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"III sll tin1 I a'li males that fnllowM Hi't.atlsli Kranfs rsrwr. none liav Wu sum
Esta nueva cantina íc Italia situada una puerta abajo del comercio de los
icfiorcs omero y omero. Tienen en mano un escogido surtido de
Vinos; Licores, Cigarros y Tabacos
comprado directamente de las print pales fabiuns del (diente, 'l eñemos á Ib
disposición de nuestros parroquianos una hermosa Mesa de liillar, Juego de
Roleta, etc. En conccción tenemos hermosos
Cuartos Separados
para los caballeros
.pie les gusta "Comerse el Callo á solas."
fill t li ss Mrs. lis J. !' I.hiiwn l i n. of l.oiiiliui
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Don Silvestre Torre?, ciudadano proBL lN'l)i;ri;.i'l)lLTE La "Verdaderali Ley lo Itiiiiiiininoii.Ila pasado el senado federal la ley
KARATATIENBA
EMU
De la dipilal.
Cormpnuilpui-- Kupitíu A Kl Imiri'KKIiIüktp..
Santa Fe, Diciembre 22 de 1896.
lil alboroto de la prensa sensacional
del oriente respecto á Cuba ha hallado
eco hasta aquí, y muchos individuos
que creen que ciertamente habrá gue-
rra entre Lspaña y los listados Uní-do- s,
están muy ansiosos de entrar en
campaña desde ahora en contra de la
nación española. Háse publicado un
llamamiento para organizar una com-
pañía de melicianos, la cual ofrecerá
sus servicios al gobierno tan pronto
como se rompan las hostilidades. La
ironea del destino está ampliamente
demostrada por el hecho que la ciu-
dad de Santa Fe, una población fun-
dada por España hace cerca de tres-
cientos años, haya sido una de las pri-
meras en ofrecer sus servicios para
combatirla. Verdad es que en esto
no son responsables sino unos cuantos
individuos, y no la mayoría de la po
ambas cámaras, no obstante las tenta-
tivas cpie ponga en juego ti Secretario
del Territorio para impedirlo. Si tales
anticipaciones se matizan, los ciudada-
nos de Nuevo Mexico tendrán motivo
para congratula! se del triunfo de la
legalidad y de las leyes.
lil gobernador Thornton se marchó
el Domingo pasado acompañado de su
esposa, á pasar una temporada en el
puerto de Guaymas, Me'xico, en bene-
ficio de su salud que está bastante
quebrantada. I.os excitamientoa y zo-
zobras que ha experimentado este ofi-
cial durante los cuatro años que ha
ocupado el puesto de gobernador le
han dejado en tal estado que necesita
reposo para recobiar su salud. No re
gresará á esta ciudad hasta el dia 13
de Iinero, peco antes de que se reúna
la legislatura.
Los senadores Wm, Martin, de So-
corro, y Geo. G. Curry, de Lincoln,
han estado algunos dias en esta ciu-
dad atendiendo á negocios particula-
res. Ambos son
.
legisladores experi-
mentados, y por sus servicios rasados
Necesitan Vds. Comprar
ROPA MECHA?
Ahora es el tiempo de com-
prarla a precios
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
Nunca habíamos tenido ántcs tan grande
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto para hombres como para muchachos,
y a precios
LOS MAS
Hallará Vd en nuestro comercio mas
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 33)4 por ciento
minente do Vigd, condado de Unión,
Acompañado por su muy apreriable fa-
milia se encuentran en la ciudad visi-
tando á sus numerosos amigos y pa
rientcs. l'attirá para el lugar de su
residencia el Lunes próximo.
l,os señores Juan Pablo Aragón.
Tomas D. Romero y Demetrio Medi-
na, ce misionados electos en el ronda-
do de Mora, se presentaron ante el
juez Smith el Lines pasado y se cali
ficaron para el oficio dando una fian
za de 5.000 cada uno. Lo mismo lu-
to Dun Francisco Vigil, colector elec-
to de a'juel condado.
La señora Dolores Arias, desea
anunciar á sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante estará
siempre bien obastecido de todo el
mejor comestible que se puedo conse-
guir. Se servirán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como ameri
cano, á todas horas del día y de la
noche. Acuérdense del lugar, una
pucita al Oliente de la tienda de Don
Patricio Sena.
Ll dia .11 del presente mes se dará
un ''líaile de Compadres" en el salón
ile los Hermanos Vecder por las socie-
dades 1.3 Liia Literaria y Ayuda Mu-
tua. YA precio de admisión es sola
mente 75 centavos las señoras son ad-
mitidas sin pago. Lo que se realize en
este baile será para la ayuda de los 'po
bres de esta 1 iudad, se espera que to-
dos apoyen una obra tan benéfica.
Se menciona el Coronel Jóse Fran- -
-
.11
cisco Chavez en concccion con ei
nombramiento para Juez Asociado de
la Corte suprema del Teirltoiio de
Nuevo Mexico. Nada nos daria más
gusto que ver á este distinguido Lijo
de Nuevo Mexico, ocupando tan ele-vad- o
puesto. Ls merecedor y compe
tente, su educación y conocimientos
de la ley son pcifee tos. Seiía un juez
firme, fiel imparcial. Ll Labrador.
Cuando se retina el pióximo con
greso habri cuatro candidato! paia
pus dente de la cámara, postulados
por los diversos partidos en que está
dividido dii ho cuerpo, listos partí
dos son el lepublícano, el demócrata,
el populista y el platista. Por supues
to, el candidato elegido sciá el repu-
blicano, porque loa republicanos tie
nen m.i) oiía en la cámara sobro todos
los demás.
Los siguientes cabnlleios nos han re
mitido (luíanle la semana el precio de
sus( rición á Li. 1 n i ik.tkki u f.ní k.
Alejandro Sandobal, Corrales, $j.to
Higinio Sanchez, Arroyo Seco, $3.00,
Bernardo Mares, Watrous, fi .00,
. t i. -Heraldo j rujuio, rapeiio, $j.oo. r.s
(Jarcia, (Xatii, $9 00 De
metro Quintana, $1.00. Juan (laida
y Lopez, San Miguel, $0.50. Regino
Marquee, Las Vegas, $t 00. F.ligio
Roibal, San Ignacio, $1.25.
Ll Domingo pasado, los solios de
la sor edad de San Jos! tuvieron su
reunión anual pata nombrar sus ofi
cíales y li s siguientes caballeros fue
ron escojido: Presidente, Dionicio
Castellano; Damacio
Tafoya, Juan Mae; secretario, Apolo
nio Sena piot tirador, Jesús Ma. Ta-
foya; tesorei o, Francisco oim 10; co
lector, Loiciio Rail; concilio, Cíe
mente Angel, Calixto (Jurule, Iionila- -
ció Mares, Pablo l'bbarri, Anselmo
(Jonzates; marisca', Caí los Rublo; en
formero, Andres Roy bal,
Ll Lunes pa.ad.j e rec ibió el si
guiente despacho en esta ciudad, de
Washington: "La cuite nipre.n.i afir.
1110 el dictamen de la coito suprema
de Nuevo Mcxúo en la tausa de
Francisco (Jonzales, Antonio (lotiza-
Ies Patricio Valencia y Jiircano Ala
rid, sentenciados á mueite por el ase
sinato do Frail' s o Chavez, cometido
en Santa Fe tu Mayo do iXi. l a
causa fué pelada á la cuite suprema
de los listados Unidos bajo el alegato
de etior, 1 ero la u rte decidió, que
los procederes de l;i toce del 'leu i
totio eian lcga'ci.
"Que los latientes no van .11a
sus hijos sino ton ellos." La madie
no debe pc imitir una molestia falsa
que impida ti que su hija tenga cono,
cimiento do ( misma, de íus positiili- -
dades, de sus ligüf, IVr más de
treinta años ti Dr. Pieicc ha usado
su "Receta 1'avoiita" como feutifua-dor- ,
puiifieador y iegulader. Opera
dirci ta mente sobre los órganos delica-
dos distintamente femeninos, de una
blación, la cual aunque leal al gobierno
ameikano, no por eso aborrece á la
madre patria de todas las colonias his- -
pano-american- Alobunadamente el
fervor marcial de algunos de nuestres
convecinos tendrá que evapoiarse len-
tamente sin entrar en acción, puesto
que ni el Presidente Cleveland ni los
miembros de su gabinete harán caso
de los acuerdos belicosos del congreso.
La gran mayoría del pueblo americano
no favorece una política aventurera
para la nación y no quiere ni desea
emprender una guerra injusta con una
nación como lispaña que no le ha da-
do ningún motivo. Unicamente los
filibusteros que no respetan el derecho
de gentes son los que levantan las
alarmas contra la dominación en Cu
ba, y creemos que do estos habrá muy
pocos en la antigua colonia española
de la Santa Fó.
La corte suprema del I'enitorio,
que ha estado toda la semana aguar
dando el dictamen del tribunal supre-
mo de los listados Unidos acerca de
la causa de los (Jonzales, se ha puesto
en receso hasta el dia 4 do Pinero,
cuando volverá á reunirse con el mis-
mo objeto. Respecto á la rtfeiida
causa se espeiaba que hoy vendiia
una decisión sobre si era admitida ó
no la apelación, pero como nada se
ha sabido hasta ahora es do suponer
que el negocio quedaría aplazado para
después de los dias do fiesta.
lil juez de este distrito ha convocado
un termino especial de la corte en esta
ciudad, el cual se comenzará el dia 28
del cemente, con la persettiva de
durar cuatro ó más semanas, según lo
anuncia el llaniumicnto. Probable-
mente esta será la última vez que el
referido juez, ocupe la tribuna judicial;
pues es do suponer que tan pronto
como McKinley st halla instalado en
la presidencia, será reemplazado por
un republicano. Mientras tanto,
ejerciendo el privilegio que tiene
de juzgar las causas pendientes, y
con esto una medida de
consuelo á los demócratas que se en-
cuentran muy desanimados con la de-
rrota de su partido, lin seguida ven-(Jr- á
el turno do los republicanos que
durante los cuatro años pasados han
estado como los habitantes de los pue-
blos, excluidos do lodo piivílegio 1 ajo
la presente administración, listas mu- -
d inzas trac á veces consigo el tiempo,
llegando á suceder que los acusados se
conviertan en acusadores y queda arri.
ha lo que está adujo y abajo lo que es
taba arriba.
Poco ó nida so habla respecto á la
próxima asamblea legislativa, epic se
reunirá el terc er Lunes do Lucro, pero
se dice con bastante fundamento que
no hay duda que los republicanos es-ta- n
ciertos de ganar la organización de
menos que precio que a Vd le harán pagar en estas casas.
VEÜÜ VDS. LOS PRECIOS Y LO CREERAN:
Vestidos que ántes valían
....$4.50, ahora $2.50
ti 11 it ti 6 oo, " 3.50
" de Invierno que antes valían 7.00, " 4.40
" Negros, Finos, " ' g.00 " 5.00
Y en proporción los demás hasta el más fino que se vende por $20.00
Buenos pantalones por - $i.oc
Pantalones de pura lana, 2.50
Sobre 'lodos ó Sobre Levas de Lana $2.75 y $3.00
Sobre todos que ántes valían..... $6,00 ahora $4.00
Sobre todos para muchachos por el infimío precio d 1.50
Sombreros que ántcs valían $100 ahora 50c
se puede juzgar el grado de satisfac-
ción que darán á sus constituyentes y
alTenitorío en general. El senador
Martin es uno de los republicanos más
entusiastas y leales y su elección como
senador del distrito de Socorro y Sie-
rra atestigua su ginn popularidad, li!
sonador Curry, aunque partidario acé-
rrimo demostró más equidad y respec-
to por los derechos ágenos que mu-
chos de sus amigos en la legislatura
pasada.
La fiesta de Navidad será celebrada
en esta ciudad con inusitada pompa y
boato, tanto en el templo como en el
seno de las familias. Tendremos la
tradicional misa do media noche, vís-
peras de Noche Buena, con misa pon-
tifical durante el dia de la fiesta, en la
cual ofn iará el señor arzobispo Cha-pell- o.
Muchos árboles de Navidad
serán puestos en las diferentes escue-
las y colegios y en casas particulares.
Ponafk.
Annual National Inigation Con-
gress. Phoenix, Arizona, December
15th to 1 8th i8u6. F10111 Las Vegas to
Phoenix and return $.51.95. Dates of
sale December iolh to 13th. In-
cludes good going to and including
December 16th 1896. Final return
limit December 31st 1896.
C. F. Jon'f.s, Agent.
No! da.
Desde el dia 13 de Noviembre de
1896, se me perdió un caballo prieto
con este fierro j al lado del montar
y una potranca colorada de 2 años
do edad con ste fierro en la espaldia
del lado izquierdo. La persona que
devuelva estos animales será liberal-ment- e
recompensado. Toda informa-
ción diríjase el abajo firmado
Jacobo Margas,
La Cueva, N. M.
Holiday Excursion Itatcs,
From Las Vegas to all polnis in
New Mexico, including LI Paso, Tex.,
also Colorado points on our line.
One fare for the round trip. Dates
of sale Dec. 24, 25 and 31-9- 6, and
Jany. 1st 97. Limited fare for re
turn to and including Jany. 7,
No stop off allowed in eithur direc.
tion. C. F. Jonks, Agent.
December 1
Aviso.
Por cuanto que mi esposa, Anto-
nia Gonzales de Itrown ha abandonado
mi casa, cama y mesa sin causa legal,
doy aviso que yo no seré resionsable
por ninguna deuda cjue ella incurra.
JOSK PiKOWN.
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SABADO, WClfcMliKE 20 IjE 1896.
NOTICIAS LÓCALES.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos Je partidarios de ovejas.
Si desean pasearse en un carruaje
' finoy elegante diríjanse al jóven Abel
ttoolh. '
Don Dometrío Quintana, de La
Cebolla, nos hizo una favorable visita
el Lunes pasado.
Don Aniceto C. Abeytia, ahora re-
sidente del Socorro, visitó la ciudad
durante la emana.
Don Manuel Laca y Ortiz, se en
cutntra postrado en tí.m.i causa una
inflamación en el estómago.
Don Andres Sandobal y esposa, de
San Miguel, se encuentran en la ciu-
dad visitando á sus parientes y amigos.
Don Hipólito Romero, quien por
los últimos och nics.-- s ha estado
de' reumatismo, se encuentra
gravemente enfei ma
Suplicamos á Don biigcnio (alle-
go! y San hez, de Ribera, nos remita
lu '.ue nos adeuda por susr.rkión ántcs
que prosigamos ni:is adelante.
Ill scfior J. H. Teiltcbaurn rompía
con dinero en mano todos los certifi-
cados d: cuentas debidas por el con'
dado y bonoi de iscuela. Oficina en
la calU del Puente.
Don Sabino Lujan el bien conocido
jo; ero establecido en la calle del puen-
te, dos puertas al otienic de la Itotica
de Winters, presta dinero sobre cita-- n
antes joyas de oro y relojes.
Nuestro buen omico y aM.te, Don
Kspeiidión (aicia, acompañado por
Don Tomás D. (Jarcia, residentes de
Ocat visitaron la ciudad el Lunes
pasado.
YA Viernes en la noche, la semana
rasada, aluun malvado ó malvados á
sangre íria asesinaron una ternera de
Don Cataiino Romero y no le dejaron
ni las patita.
Don Leon Pinaid y su lujo político,
el ióven Micuel Komeio, residentes
en el condado de Unión, nos hicieron
una muy placentera visita el Liíncs de
la presente semana.
No se olviden de hacerle una visita
i Don Patricio Sena si desean com-
prar un bermoso sombrero, para seño-
ras y señoritas lo tiene de toda clase,
de todos tamaños y á todos precios
Visitadle.
Don l'elix Maitiner, regresó de El
Paso ti Domingo pasado, cndimde
compró varias acciones en la planta de
imprenta del ' Daily Telegram,"
que se rublica en aiuel lugar.
Ll Mirtes pasa lo, á las cuatro de
la trápana, el bogar t'e Don Sabino
I ujan fui teatro de gran regix ijo can
a la llegada de un hermoso niño.
Que Dios se los pteste por muchos
i fiOS.
Los familias que intentan venir .i ha-- í
cree residentes de I & s Vega, tienen
tna buena ortundad de cemprar
tin buena casa, pagando una cantidad
II uy pequeña cadajncs. Por más in-- U
rniación diríjanse a' sí.Vr J. II
Oficina en la calle del Puen-
te.
Hemos mandado ti cobro á varias
personas que nos ridcuda-- i jor suscri-ción- ,
et y tod s onue'!(-- s qu no
atiendan cuanto ntc, aunque desa
tradable ara nosotros, nos veremos
obligados a robrai les or medio del
I er ódii o.
New Mexico Ttriitoiiat F.ducational
Association at Socorro, Dec 8 to 31,
1896. One fare for the round trip.
Dates of sa'e Dec. 18 and 29. Final
return limit, Jan'y No stop off
allowed m cither direction. C. K.
Jones, Agent.
1.1 jóven Abel booth, ha puesto al
crderi del público un hermoso rairua-Je- .
F.stará s;empre listo para llevar pa-
sajeros al depot durante la llegada y
salida del tren. Si necesitan sus sen L
cios hablenlc jnjr el telefono, No. 53.
en las dos lineas.
Ixa señores Silva y Sd va, propietarios
del salon del Plata Hotel eitín prepara
dos meior oue nunca a recluir a su
ndn.croioi amigos y parroquiano. Se
iiarantia que en ninguna otra cantim
del Territorio se preparan lat l cbid.ii
mistas mejor que en este famoso resor
te. Una visita únicamente se desea
para que queden satisfechos.
YA Hon. Alejandro San Juba', ro.
lector del condado de y su
muy aprec table esposa, lora Marilli
ta Armijo At Sandobal, visitaron la
ciudad á ft.es de la ie una pasada
Vinieron cotí ti fl 1 c tjrcomo pa
drino en el bautizo del rjl&o á (tan
restringiendo la inmigración .1 los lis
tados Unido?, y especificando las cali-
ficaciones que debe tener cada persona
pae emigre á este pais. I js clases vi
ciosas, indigentes y enfermas son en
teramente excluidas, y so provee que
ninguna persona do más de quince
años de edad será admitida en los
puertos de los listados Unidos si no
abe leer y escribir correctamente en
su propia idioma, exceptuándose en
esta prohibición los miembros de la
familia calificaciones del inmigrante,
paients seren recibidos en gracia de
las calificaciones del jefe de ella.
lista ley tendrá el efecto de privar
la entrada á este pais á muchas perso
nas quo son poco á propósito para
convelióse en buenos ciudadanos de
esta república. Su pasaje en la cámara
está asegurado.
IHiYmiiiiis- -
Hasta la fecha son cinco los aspi
rantes al puesto de gobernador de Nue-
vo Mexico, y las razones en que se
fundan para solicitar tal empleo se
pueden generalizar de la manera si
guiente:
lil Hon. Pedro Perca de 'líernali- -
llo, desea ser gobernador por que su
nombramiento seria satisfactorio á cua-
tro quintas partes del pueblo de Nue-
vo México; por que es uno de los jefes
lie mayores servicios ha prestado al
partido republicano y por que con su
nombramiento se honrada altamente á
la población nativa de esto Territorio.
A más de esto poree las calificacio
nes y conocimientos neccsaitos para
6er buen gobernador.
Ll Hon. A. L. Morrison de Santa
l'c', desea ser gobernador porque se
considera bien equipado para desem
peñar el puesto a satisfacción del pue-
blo do Nuevo Mexico; por que es in-
timo amigo del presidente McKinley,
á quien prestó sci vicios notables en la
campaña presidencial, y porque su
nombramiento no será mal acogido
por la gente do Nuevo Mexico.
lil i Ion. II. C. Wallace, de Ohio,
desea ser nuestto gobernador, por que
se etee especialmente calificado para
fomentarlos inteieses del Teiritorio,
por que le liga cierto parentesco con el
presidente McKinley; por que está
muy interesado en asuntos lanares y
poi (tie es hombre de mucha experien-
cia en los nrgoc ios y ha ocupado va-
rios empleos de alta inipoitaricia.
lil Jor L. liradford Prin
ce aspiui al puesto de gobernador por
que cuenta con el prestigio que ha ad
quíiido en el oriente durante su larga
y variada carreta pública, y cree que
puedo pasarse sin la apiobación y apo
yo de la gran mayoría del pueblo de
Nuevo Mexico, y nor cine considera
que usando I. religión y la política co-
mo palancas podrá consiguir el nonv
hiamierito.
Ll juez C. (J. Foster, del condado
de San Juan, quiere ser gobernador
oomuo es libre ciudadano de los
listados Unidos y se lo antoja pedir
tal nombramiento; por que cree que
tiene buena oportunidad do hacer va
ler sus reclamos y por puc nadie pue
de unpcdiile que solicito cualquiera
posición que sea de su agrado. No
tiene apoyo r.inguno entie los vec inos
del Territorio, pero eso no le hace
mella por que cree que solo y sin niii-gu- n
atiulio dará cima á la empresa
que le ocupa.
Direro Rtaliz 'do en un Minuto
Mneiiii illn li li i Un lu, iini ttl' i v lrl
riiitli-- In liclA Inri- a M Imi'- f li
c'iui'ii'ilrr na il'Irt-O- hn t r ili !ili
lu í . tu ti ii'ln tiJii i í.' In luilnr lalnii
ni 'in lil'i.ii, i ii rt- hiiy 111111-- : i u ' link' i ll
Um Ii.' h lacla Vil. nii-'l- i liad r It'i'lii- lu ía la
un ni i ii ii O i fio iir mli A ia t lil.-- l liui'ii
lu í.' tti. ffii iiml.nr a nun lim ili 0111- -i
an lir a'lnii'", ltrtj ll.- lit ln-l- i intir y ruin
.!i liiiiiriil I rlaila. Hi- mu i !'
r lu la lr liu i'ii un ii'lnulii MI lirrti una Itm o
r A iiiiIiii'i' i'ii" il a i in in "i r. J. K 1 i
A . i:l X'. i Imrl. K M. I nú ", Mu , li
M.r rmn-- Inl mía Imi ta' , lariniiin
lit A I mli i'ii r y Ka r niiirlm iliiu tu, un
t'U'l'.r tin i .iu ., iii'it" linri-- il t nal mu
i r Ii un illa ú tl. t i tlrn-i- t i ii il it
'liillarla r n laliirlo Muí t.
lUritiiili.T.
Diciembtr, el nm iano do platead s
cabellos y luenga hatha, ha llegado
un su alcgiías y sus tiistezas, ton
sus airee illus del Ncite y sus hilos de
es archa.
Se percibo el aroma de los piros, se
encienden los farolillos ele colores y
cni pirtexto de las tlásiias posadas ó
los alegres nac miento, se improvisan
las tertulia familiares, con epe a'bo-ro- z
rien Ius i.iñcs delante de la her-
mosa piñata Pena de dulces y confite',
cuanto gozan pensando en las man-
zanas rojas y amarillas que adornan el
árl ol de Navidad, oh ii lanci q dulce
jnf.ncia, por que tan insto huye;?
con que tris eca rccotdanioi los anos
que se fueron, cuand después de
elevar á Dios nuet a plegarias nos
eotrcgábaiiios al sueño peiiuadutos de
pie a la media iioche el r iño Jesús
no tract ia riu-.t- u aguinaldo cuque
habíamos sido buenos y obedientes,
mi el tiempo que pasa nunca vuel
ve, tomo no vuelven jamás h s seres
queridos que ros han abandonado;
i id que utdad tan temblé em ierra
e to nifla'ii ó it u ani.iri
"I a Noi ! e l'.u na se ii r.c,
Ls Not l.e Puena se va,
Y i.oinlros no ircino
Y no volveremos más."
ClUHMK.
. TAPALOS.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
nuídicos como no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hermoso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo 2.00. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo preeio de $3.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más grande y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
paia Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían visto
ántes.
Cuando necesiten alguna cosa ya sea de
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
Aflicciones mujeriles.
Muchos ele los desordenen pcculiarti
á lúa mujeres eon causados por la
condición enfermiza del hígado,
riñoncB d intettinoi'. Htwtituyoio
ii estos órganos d estado taluda ule
UHatuloio jura ctto
Bálsamo del
v ' ' J Comerciante en
MISAS BILLARWy
v Tv7 Y BRANDIES ESCOBOS,
LJ.
1
de
Edificio
Plaza Vieja,
Dr. J. H. McLean "Y tmSÜ"
AsiHtirA loa órganos fetuí niños a ejecutar bus funciones re-
gulares, v quien íufrs sera fortificada y curada.
b inti tottit partís. Fracla 11.00 por boUlla.
i.7
J. H. McLean, St. Louis, Mo.Compañía medicinal del Dr.
V 1
MANOTIENDA DE SECUNDA
BROWNE &
.HKS GO.S. KAUFMAN, Propietario.
(JAbbK DKb PUKNTK, Las Vegas, N. M. Comerciantes
manca suave y eficaz. HuscaLs par-
tes débiles y la r con .t luje, mu-
jer qt'C quieta comprenderse si mis-m- a
que envíe ti rentavosajü Woild
)sci!saiy, HulTalo, N. Y., por el
Conse jero Medico del Dr. Pierce un
libro de 100K páginas.
I mm 0lmil.ll 1 aa llarrr llnrr.
lie 1. 10 " li Ii- 'Ii i dliictit linn ila
ni rriloii Iii Iri-- t a l.in-- Ir I l'ln.n
1H11C mi", T mi aune ni iiiai'ii, r te
Man la ar liati SU f i'hirn
ami á tt 1 m y l.nn r aim iln la i mu ili
1 1 nf iiiiiii u.l"Su illi I ad1'' riiii''a Suitliat triti
f. h ft t yi I a "rila. 1 tir 6 nit)i'a r t.
i ) II r l'l l.aalwf i i H ','--- ni !
mi r i S ii. r. in ih . talán aun i u'di, I
f ain-- A " Ku r l i,in ' iit n-- 'i la iim
ill-- "i'l .li'lni di-- A I' iMinidir:amt li'r alirun m ill n i l lava .i.i.l.
irati. t t t i iim f 'If i a ai itt in
umt. K' lia) ni t 1 1 iw.l.ir riiam'it at' i ilrl.r aiHti ( t.-- t i inl li .l.-r- . il, .Tur aru ii'ar.- i;ntiMi A I
' lir I''1' Makrr I u . m. Ii ill, Mu
m aa el camlua !il o -- l aLic.
AL POR MAYOR,
a compra y venta de Lana, Zaleas y Tides recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, X. M.
Tiene un surtido completo de Muebles, Kstufas de cocina y de cuartos,
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.Eugenio B. Gallegos.
